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も重要な要素｣ [Tiele 1898: 133】､ ｢宗教の魂であり本質｣ 【James 1902:




























































































































































よる① ｢開会の祈り｣､説教者による② ｢説教の開始｣ ③ ｢説教の終了｣の祈
5　HKBPの教会学校で小学校入学前の子供たちに最初に教えるトバ語の定呼1.的祈りo　曲をつけて


































則(Anggaran Dasar 良 Anggaran Rumahtangga) 』序文によれば､この会は


























2. Bapa di surga di dalam nana Yesus Kristus, pada sore hari ini Bapa,




3. Tetapi Engkau mempunyal Syarat kepada kehidupan kami, agar kami
hidup di dalam tanganMu, agar kami hidup di dalam firman-Mu, disetiap




4. 0h Tuhan kami bersusah payah mencari rezeki kami Bapa, !etapi lobang
yang lain menunggu, hingga untuk hidup kami, dalam keluh kesah dan




5. Oh Bapa, Juga kehidupan kami ditenpa sakiトpenyakit, selalu ditenpa
kejangkitan, inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan.
父よ｡わたしたちの生活はいつも病におびやかされ､伝染病におびやかされて
います｡父よ､このようですわたしたちは｡主よ､このようですわたしたちは｡
6. Karena itu hanya Engkau yang bisa merobah hidup kami, hanya Engkau




7. Jika Engkau Yesus di dalam hati kami, karena itu masuklah ke dalam hati




8. Juga Tuhan, sering mulut kamiini Tuharf mengutuk dan mengumpat
kepada anak-anak kami, kami bercita-cita anak kami menjadi anak
yang terhormat, anak yang cerdas, anak yang plntar, anak yang lni, tapl





9. Karena itu Bapa, setiap ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan,
perkataan mengumpat dan mengatakan kata-kata yang tidak senonoh




10. Tuhan Yesus Kristus dan setiap perkataan yang kami katakan kepada isteri




ll. Oh Tuhan, terimakasih Bapa.
主よ､感謝します父よ｡
12. Kaml Juga Bapa, plnOmpar Ompu ljolma Batubara, mencabut setiap
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kutukan yang dilakukan oleh nenek moyang kami dahulu kepada adik-
adiknya keturunan Ompu Bintang yang membunuh Ompu Raja ljolma
supaya ,Oh Tuhan, keuarga-keluarga yang melakukan itu marga Batubara






13. Sekarang Juga Kau berkati terutama Ompu Boasa yang sampal Saat ini





14. Oh Yesus, jadikanlah kami ini semua menjadi garam di te.ngah-tengah




15. 1tulah Tuhan pertanda kami, bahwa kaml punguan Ompu Raja ljolma









17･ Berkati Tuhan abang kaml yang punya rumah inl yang menyediakan tempat
ini dEm bcrkati Nantulang kaml Juga disini, biarlah Oh Tuhan namaMu




1H･ Dalam mama Yesus Kristus, Engkau memberkati keluarga di rumah ini.
イエス･キリストの名において､あなたがこの家の家族を祝福してくださいま
すように｡
19･ Jika ada hal yang bertenlangan･ tidak seiman nyatakanlah kuasaMu Bapa,
Engkau pakai keluarga kamidisini untuk pernyataan firman Mu, dalam





1. Martanglan ma hita.
祈りましょうo
2･ Tuhan Debata ama nami na marlganan di banua glnJang･
天にいます､わたしたちの父､主なる神よ｡
3. Mauliate dohonon nami tu ho di botari on.
この夕べ､わたしたちはあなたに感謝します｡





5. Boi hami mambege sian halamina di patorang ni naposomiTuhan･
わたしたちは､あなたの僕の説明からあなたの教えを聞くことができました0
6. Nunga dibege hami †uhan hatami, namagi do ma hami Tuhan unang
holan namambege sambing hami alana as° boi hupangke hami halaml
di bagasan disi nami, asa huairtusi hami Tuhan plnangldo ni r()hami, as°
unang margait-gait hami dinalaho mangihuthon hatami Tuhan, as° unang








7. Nang di anggota nl Punguan naml pOpparan nmPu Raja ljolma dang boi




8. Molo angka na marlosok roha, tong-一ong do pasahatton nami tu hadopaI-
Mu Tuhan, as° ho tonk-t()ng namanganJu rOha nasida, as° gabe bo主 hami
tong-t()ng rap la() mand童)oth()n ho Tuhan, asa gabe bo主 daロ()thon hatami




9. Molo di angka parsahiton Tuhan, tong-tong pasahath｡n namitu Hot asa Ho
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10. Na manglngOt hami diparmaen nami boru Hutabarat nadi jalan Bakti,
unang songoni Tuhan anak namii Tuhan na dibagasan parsahiton nasida.
わたしたちのヨメ､バクティ通りのボル･フタバラッのことが思い浮かびます｡
病気の中にあるそのわたしたちの子どもに､主よ､そのようにしないでください｡
11･ Na mangido hami Tuhan na marpungu hami tong-tong di tingki on asa ho
manghipasan nasida, asa boi tong-tong manhahipasan nasida, asa boi hami




12･ Suang songoni Tuhan, manglngOt hami di anaknon nami na mangalehon
inganan di apala tikki on, pasu-pasu Tuhan angka ulaon nasida lehon





13･ Asa Ho tong-tong mangalehon pasu-pasu tu nasida, suang songoni na
naeng mulak be hami annon.
あなたがいつも彼に祝福を与えますように｡そしてまもなく帰ろうとしている
わたしたちにも同様にしてください｡
14. Tu ho do pasahat non tondi dohot daging namュ.
この魂と体をあなたにささげます｡





16. Jala pasu-pasu angka ulaon ni anakhon nami na naeng di pangarattoan
nang angka di jolo nami, na di bagasan parsikolaon, patulus Tuhan angka




17. Tolong Tuhan angka anakhon nami na so dope dapot kareJO naSida･
asa tong-tong adong ulaon nasida, na gabe pangolu-golu nasida, na boi
makorhon las ni roha nasida dohot nagale panbagaan nasida di sude angka





18. Jala dermak gabe sesa ma angka dosa pangalasion nami, asa tong-tong
marhite anakMu jala pasu namangalashon roham di hami di dosa dongan
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Ancestors in the prayer
-A case study of a lineage's prayer meeting among
Toba Batak People of Sumatra
Toshiaki KIMURA
This paper is intended as an investigation of the Christian prayer
practiced on the background of South East Asian urban settings. There
have been some classical studies about the Christian prayer or prayer
in general such as F. Heiler'S "Das Gebet''and W.James'S ''Varieties or
Religious Experience, but those focused on the inner side or the prayer
exclusively and neglected their ritual character. On the other hand,
while sociologist and anthropologist like Mausse or Gill asserted to see
the prayer from its formal and ritual aspect, they pay little attention to
Christian prayer and its spontaneous and inner aspect･
In this paper I treated with the prayer which addressed at the opportunity
of a lineage based prayer meeting among Toba Batak immigrant society
in Indonesian multi-ethnic city Medan. I try to analyze the transcribed
text of prayer recorded at the prayer meeting of Ijolma Lineage in Medan
and show how they refer to their ancestor and establish their identity ln
Christian framework.
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